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1 	YLEISTÄ 
Suunnittelun helpottamiseksi on ulokelaattasilloista laaaittu 
typpij4irustukset. 
Tyyppipiirustukset käsittävät seuraavan taulukon mukaiset jän-
neniitat ja hyötyleveyaet, joilla on laadittu laatan rauooitus-
ta esittävät piirustukset: 
Jni uloke Hi piir. 	nro 
[ml [m] [m] 
10,0 3,0 7,5 bul/lO-1 
8,5 Bul/10-2 
10,5 Bul/10-3 
3,5 7,5 Bul/12-1 
8,5 Bul/12-2 
10,5 bul/12-3 
14,0 4,0 7,5 Bul/14-1 
8,5 Bul/14-2 
10,5 Eu1/14-3 
16,0 4,5 7,5 Bul/16-1 
8,5 Bul/16-2 
10,5 Bul/16-3 
18,0 5,0 7,5 bUl/18-1 
8,5 iiui/18-2 
10,5 Bul/18-3 
- 	Laatan raudoituspiirustusten lisäksi kuuluu sarjaan tyyppipii- 
rustukset Bui/1 ja Bul/2, joissa on esitetty laatan päädystä 
- kaksi vaihtoehtoista rakenneratkaisua. 
Liitteenä olevissa piirustuspienennöksissä on mukana myös mal-
lipiirustukset yleispiirustuksesta ja laatan mittapiirustuk-
sesta, jotka ovat siltakohtaisesti laaoittavia piirustuksia 
samoinkuin kaikki alusrakenteiden piirustuksetkin. 
1 
2 
2. SUUNNITTELU 
Ulokelaattasillat on suunniteltu kuormaluokka LkI mukaiselle 
liikennekuormalle ja tarkistuskuormana on käytetty raskasta 
erikoiskuormaa, Ekl. /Siltojen kuormat, TVH 1982/ 
Mitoituksessa on laatta oletettu vapaasti tuetuksi, ja tuki- 
linjalle on oletettu kaksi tukipistettä keskeisesti sillan 
keskilinjaan nähden. Tukipisteiden keskinäinen väli on 4 m, 
kun hl=7,5 m tai 8,5 iii ja 5 m kun Hl=10,5 m. Poikkileikkaukse-
na on käytetty suoran sillan poikkileikkausta ja kaksipuoleis- 
ta poikittaiskallistusta (3 %). Laatan alareunan viiste on 
kaltevuudessa 1:1, kun Hl=7,5 m ja kaltevuudessa 1:3, kun 
Hl=8,5 m tai 10,5 m. Reunapalkin on oletettu olevan korkea. 
Laatan poikkileikkaukset on esitetty liitteessä '1. 
Tyyppipiirustukset soveltuvat sellaisenaan käytettäväksi, jos 
tukena on kaksi pilaria, jotka kiinnittyvät suoraan laattaan. 
Mitoituksen lähtöarvot on valittu siten, että tyyppipiirustuk-
sia on mandollista soveltaa vaikka kaikki oletukset eivät te-
teutuisikaan. Näissä tapauksissa otetaan huomioon seuraavat 
muutokset: 
- Päällysrakenne on mandollista tukea useammasta kuin kandesta 
kohdasta. Jos esim. vanhojen tukien varaan tehdään uusi kan-
si, on syytä käyttää tukilinjalla useampaa tukipistettä (ku-
milevylaakeria). Tapauksissa, joissa tuen kohdalla on ylä- 
pinnassa teräksiä kandessa rivissä, voidaan tällöin alemman 
rivin teräkset jättää pois. Samoin voidaan jättää pois tuki- 
alueella oleva alapinnan jakoteräs 3, jos tukilinjalla on 
useampi kuin kaksi tukipistettä. 
- Siltaan on mandollista tehdä yksipuoleinen poikittaiskallis- 
tus kallistamalla koko päällysrakenne ja käyttämällä raken- 
nekorkeutena 50 mm pienempää rakennekorkeutta kuin mitä 
tyyppipiirustuksessa on annettu korkeudeksi sillan keskeIlä. 
- iata1an reunapalkin teKeminen aiheuttaa muutoksia alapinnari 
jakoterästen taivutusmittoihin ja mandollisesti reunLmmals-
ten tiakaterästen taivutusinittoihin sekä vaatii alapinnan 
pääterästen uudelleen järjestelyn alapinnan reuna-alueilla. 
Suunnittelussa on betoniluokkana käytetty K35-1. Raudoitus on 
pyritty suunnittelemaan siten, että pääteräksiriä käytetään 
25 ja jakoteräksinä 	16. 
- 	 Laattaan on tukialueelle sijoitettu hakaterästys [1500 niin 2 ! 
Laatalla on riittävä lävistyskapasiteetti, jos pilarin halkai-
sija j on seuraavan taulukon niukainen. Taulukossa on myös esi-
tetty hakateräsmäärä, jolla saavutetaan riittävä lävistyskapa-
siteetti pilarin halkaisijan ollessa 800 mm. Hakaterästys tu- 
lee tällöin sijoittaa laattaan alueelle, jonka raja on etäi-
syyaellä 1,5 kertaa laatan paksuus pilarin reunasta mitattuna. 
Taulukko. Max tukireaktio (murtorajatila), kun tukilinjalla on 
kaksi tukipistettä. pilariri läpimitta D, jolla lisähakoja ei 
tarvita ja hakoteräsmäärä A5, joka vastaa pilarin läpimittaa 
L=800 mm. 
Rakenne Max tu- D, Haat, 	kun 
kireak- kun haka- D=800 mm 
tio (mur- terästys 
torajatila) 1500 inm 2 /m 2 
3,0+10,0+3,0 hl 7,5 2,52 MN 900 mm 1700 mrn 2 /m 2 
8,5 2,84 " 1100 2000 
10,5 3,40 " 1300 " 2400 
3,5+12,0+3,5 Hi 7,5 2,88 MN 800 IIIflL 1500 mrn 2 /m 2 
8,5 3,21 " 1000 " 1700 
10,5 3,86 1200 " 2200 
4,0+14,0+4,0 Hl 7,5 3,25 MN 800 min 1500 nim 2 /m 2 
8,5 3,56 900 1600 
10,5 4,17 " 1100 " 1900 
4,5+16,0+4,5 [-11 7,5 3,61 MN 800 niin 1500 1111u 2 /m 2 
8,5 3,95 " 800 " 1500 
10,5 4,80 " 1000 1800 
1500 n1n 2 /m 2 5,0+18,0+5,0 	Iii 	7,5 4,01 	MN 800 	" 
8,5 4,33 " 800 " 1500 
10,5 5,28 " 900 " 100 
Jos päällysrakenne laakeroidaan, tulee laatan läpileikkautu-
mista tutkittaessa mitoitus teha laakeriri toaellisen koon ja 
inaksiini tukireaktion perusteella. 
Jos siltaan tetdään tyyppipiirustuksista poikkeavat kailistuk-
set tai matala reunapalkki, tulee aiheutuvat muutokset teräs-
tykseen ottaa huomioon teräsluettelossa. 
- 	
Ulokelaattasiltaan tetaään aina siirtymälaatta. Kannen pinta- 
rakenne tehdään sillanrakennustöiden yleisen työselityksen mu-
kaisesti joko ntastiksieristeisenä tai kermieristeisenä. 
Liitteessä 2 on esitetty tyyppipiirustuksista lasketut massat 
ja työntäärät teline- ja nuottitöiaen sekä raucioltus- ja beto-
nointitöiden osalta. 
Liitteessä 3 esitetty .taudoituskonotus sisältää omasta painos-
ta aiheutuvan taipurnan vaativan kohotuksen sekä optisen kono-
tuksen, joka on 1/1000 sillan pituuaesta. 
(3,0) 	10,0. (3,0) 610 mm 
(3,5) • 12,0 +(3,5) 710 
(4,6) •$4,0.(4,O) 810 
(4,5) + 	6,0 ..(4,5) 910 
(5,0) + 18,0 +(5,0) 1010 
H17,5m 
450 	7400 	 4Q 
___ ¶ - 0.03_ ' 003 
LIITE 1 
UL0KELAATTASILTA LAATAN POIKKILEIKKAUKSET 
1 	h 
HI 8,5m 
45 	 8400 	
0i, Q.03 
1 
(3,O).l0,0+(3,0) 
(3,5) + 12,0 + (3,5) 
(4,0) +14,0. (4,0) 
(4,5) +16,0. (4,5) 
(5,0) sl8,O+(5,G 
HI 10,5 m 
• 	
0,03 	 _________ 
0T 
	
ii 	1 L  
(3,0). 10,0 • (3,0) 
(3,5). 12,0+(3,5) 
(4,0). 14,0 4(4,0) 
(4,5)4 16,0+(4,5) 
(5,c + 18,0 +(5,c 
LIIE 2 
1(2) 
Ulokelaattasillan ma8sat ja työmärt 
(tyyppipiirustusten mukaan) 
3531 3532 3534 
Teline- ja Raudo.itus- Betonointi- 
muottityöt työt työt 
3,U)+10,0+(3,U 
Hi 	7,5 	Bul/10-1 m 2 rn 3 ii 10082 kg 72 
8,5 10-2 164 m 2 11109 kg 76 m 3 
10,5 	10-3 194 m 2 14096 kg 93 m 3 
(3,5)+12,0+(3,5) 
182 m 2 11984 n 3 81 	7,5 	bul/12-1 kg 99 
8,5 12-2 196 m 2 13747 kg 104 m 3 
10,5 	12-3 232 m 2 16582 kg 127 m 3 
(4,0)+14 ,u+(4,0) 
Hi 	7,5 	Bul 	14-1 213 2 13871 kg 131 m 3 
8,5 14-2 229 m 2 16677 kg 134 m 3 
10,5 	14-3 272 m 2 20258 kg 166 m 3 
(4,5)+16,0+(4,5) 
244 m 2 17439 169 m 3 Hi 	7,5 	Bul/16-1 kg 
8,5 16-2 262 m 2 19631 kg 167 m 3 
10,5 	16-3 310 m 2 24378 kg 207 m 3 
(5 ,u)+18 ,o-+-(5 ,o) 
280 m 2 20662 213 m 3 Hi 	7,5 	Bul/18-1 kg 
8,5 18-2 295 m 2 25059 kg 201 rn 3 
1U,5 	18-3 343 m 2 28759 kg 250 m 3 
Laatta 	Fiä1y 
LIITE 2 
2(2) 
3531 
Teline- 	ja 
muottityöt 
3532 
Raudoitustyöt 
3534 
Betonoiriti-
tyot 
Pöty 
Hi 	7,5 Bul/1 44 	rn 461 kg 10 	rn 3 8,5 Bul/1 47 	rn 2 556 kg 11 	m 1LJ,5 Bul/1 54 m 655 kg 13 	rn 5 
Hi 	7,5 bul/2 41 	m 2 525 kg 9 m 3 8,5 Bul/2 45 m 609 kg 10 	m 3 1U,5 Bul/2 52 	m 2 689 kg 12 
1uorIi ! Tauiukoss 	on ilnioiettu yhoen pdyn massat ja työmrt 
	-________ - 	LIITE 3 
ULOKELAATTASI LLAN LAUDOITUSKOHOTUS 
(ei sIsälle telinepainuman vaatimaa kohotusta) 
(3,0) • 10,0 • (3,0) 
Lfl 	 LL\ 	N 
E 
J 	(3,5) + 12,0 + (3,5) 
(0 
LLI 	 (0 
+ (4,0) 
) + (4,5) 
) + (5,0) 
TJIi2 1. 
P1 IRUSTUSPIENENNÖKSET 
Nro 	 piirustus 	 Sivu 
Mallipi irustukset 
R15/Bul a-1 	Yleispiirustus 
R15/Eul c-1 päällysrakenteen mittapiirustus 	2 
Tyy4ip1irustukset 
tui/1 Laatan mitta ja rauaoitus 3 
bul/2 Laatan pääty, 	mitta ja raudoitus 4 
bui/1O-1 Laatan rauooitus 3m=1O,Q rr, Fil=7,5 	m 5 
tui/1O-2 Laatan raudoitus JIn=1O,O rn, H1=8,5 	ni 6 
bul./1O-3 Laatan rauaoitus Jm=1O,O iii, H1=1O,5 	ui 7 
Lui/12-1 Laatan raudoitus Jm=12,O m, H1=7,5 m 8 
uui/12-2 Laatan raucioitus Jm=12,O rn, H1=8,5 m 9 
bul/12-3 Laatari raudoitus Jrn=12,O rn, H1=1O,5 m 10 
iiul/14-1 Laatari rauaoitus Jm=14,O m, H1=7,5 m 11 
BuI/14-2 Laatan raudoitus Jm=14,O m, H1=8,5 	ru 12 
BuI/14-3 Laatan rauQoitus Jrn=14,O m, H1=1O,5 	r 13 
bul/16-1 Laatan raudoitus Jm=16,O m, H1=7,5 m 14 
bul/16-2 Laatan raucoitus Jrn=16,O m, H1=8,5 m 15 
Bui/16-3 Laatan raudoitus Jnv=16,O m, H110,5 m 16 
u1/18-1 Laatan raucioitus Jm=18,O m, H1=7,5 m 17 
Bul/18-2 Laatan raudoitus Jrn=18,O rn, 111=8,5 m 18 
Eu1/18-3 Laatan raudoitus Jm=18,O i, 111=10,5 	ni 19 
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